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ABSTRACT
Study of the forest soils on schist and shale material in the Montseny mountains
(Catalonia , Spain)
Six profiles of forest soils on schist and shale material are studied in the Western
zone of the Montseny mountains.
The morphological characteristics and the general physical and chemical ones are
exposed in order to characterize the soils of this area according to the different variables
that condition their formation and evolution.
With the obtained results these soils can be classified (CPCS 1967) into three
groups: brunified soils, rankers and fersiallitic soils. Following the Soil Taxonomy (1975)
they are Entisols or Alfisols.
The main pedogenetic process is a tendency to brunification; the local features like
topography and soil depth are the ones which guide the formation and evolution of these
soils.
INTRODUCCIO
El massis del Montseny, per les seves
caracteristiques biogeografiques, ha cons-
tituit des de fa temps l'objectiu de nom-
brosos estudis de diferents investigadors.
Els estudis sobre cls sols, pet-6, son molt
puntuals (HERETER, 1981; BEM et al., 1982,
1983; VELASCO & ALBAREDA, 1965). Aquest
treball forma part d'un estudi sistematic
dcls sols forestals del Montsenv. En con-
cret, s'estudien 6 perfils de 1'area occiden-
tal del massis, sobre pissarres i esquists
i amb diferent tipus do vegctacio, amb la
finalitat de caracteritzar cls sols forestals
d'aquesta zona en funcio de les diverses
variables que condicionen la seva forma-
66 i evolucio.
METODES
Tots els estudis analjtics de laboratori
Aquest treball ha rebut un ajut de la C.I.R.I.T. do la Generalitat do Catalunya.
** Departament de Fisiologia Vegetal. Facultad de Biologia. Universitat de Barcelona. Av. Diagonal,
637-647. 08028 Barcelona.
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es fan a partir de la mostra de partfcules
inferiors a 2 mm (terra fina).
Per a l'analisi granulometrica s'ha uti-
litzat el metode de la pipeta de Robinson.
Les sorres s'han obtingut per tamisatge en
humit.
El pH s'ha mcsurat en una proporcio
sal-aigua 1:2,5 (p: v).
El carbo organic s'ha valorat per oxi-
dacio sulfocromica o via humida (C.M.A.
de 1'INEA, 1973). El perccntatge de mate-
ria organica s'ha estimat multiplicant pel
factor 1,724.
Per al percentatge de N s'ha utilitzat el
metode de Kjeldahl (C.M.A. de l'INEA,
1973).
Les bases d'intercanvi s'han extret amb
acetat amonic a pH 7 (USDA, 1973). El Na+
i el K+ s'han determinat per cspectofoto-
metria de llama i el Cal+ i Mg2+ per absor-
cio atomica. La capacitat d'intercanvi ca-
tionic s'ha mesurat pel metode de Kjel-
dahl.
El Fe lliure i 1'Al lliure s'han extret amb
ditionit-citrat (Hol.xtGREN, 1967) que cxtreu
les formes amorfes, cristal•lines i associa-
des a la superffcie de les argiles. Per a la
solubilitzacio del Fe total s'ha atacat amb
A IB C B A
FIG. 1. Estat hidric del sol. P: precipitaci6; AWC:
capacitat d'aigua utilitzable; ETp: evapotranspi-
racio potencial; A: seciio de control del sol hu-
mida a tot arreu; B: S.C. humida ep ccrtes parts;
C: S.C. seca a tot arreu.
Soil water balance. P: precipitation; AWC: available wa-
ter capacity; ETp: potential evapotranspiration; A: soil
control section moist in all parts; B: s.c.s. moist in some
part; C: s.cs. dry in all parts.
HC1 concentrat en calent (DABIN, 1966). Les
determinations s'han realitzat en ambdos
cases per absorcio atomica.
RESULTATS
1. Microclima del sol
Basant-se en ics dadcs de tcmperatura i
pluviositat corresponents a l'estacio del
Turo dc l'Home, s'ha confeccionat la fitxa
hfdrica del sol, aplicant les formules per
al calcul de 1'evapotranspiraci6 potencial
de Thornthwaite. La rcserva util de 1'aigua
en el sol s'ha calculat amb mesures direc-
tes (corba caracteristica de retencio d'ai-
gua amb plaques poroses), i es de 32,32
millimetres.
A la figura 1 s'ha representat l'estat hf-
dric del sol (balanc d'aigua en el sol) al
llarg de 1'any.
Segons els criteris de la Soil Taxonomy,
les caracterfstiques del clima del sol son:
regim d'humitat xeric, regim de tempera-
tura mesic, i son sols ben airejats.
2. Estudi dels sols
El relleu accidentat del Montseny (mes
de la meitat de la superficie dell vessants
to un pendent mitja superior a 200, i la
cinquena part de mes de 300) comporta
quc els fenomens d'erosio i transport del
material al llarg dels pendents sigui im-
portant. Segons LLOBET (1975), al Mont-
seny son abundants els diposits perigla-
cials deguts a una gelifluxio amb esbaldre-
galls ajudats que arriben fins a 500 m d'al-
titud. Aixi, doncs, una caracteristica re-
marcable dels sols del Montseny es que
molt sovint son formats sobre diposits su-
perficials, materials mes o menys descom-
postos procedents dels nivells superiors
o de l'alteracio de la roca in situ, tant en
cls pens de muntanya coin en els vessants.
En els Ilocs on no existeix aquesta acamu-
lacio es formen sols esqueletics.
Aixi mateix, s'observa la presencia molt
nombrosa, en les altituds inferiors, de sols
vermells, condicionats per la dinamica del
Fe, del clima i de la porositat de la roca.
En aquest treball hom ha agrupat els
sols estudiats segons els criteris de la sis-
tematica francesa (CPCS). Aixi mateix,
hom els ha classificat scgons la sistcma-
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tica americana (Soil Taxonomy) basada en
la combinacio de propietats i d'horitzons
de diagnostic en ]a qua] la profunditat
del sol juga un paper molt important.
2.1. Classe dels sols brunif icats
Basant-se en la morfologia general del
perfil, horitzons, es distingeixen els grups
i, en particular, segons els caracters dels
horitzons B, estructural o textural, es clas-
sifiquen dins el grup dels sols Bruns o
dels sols illuviats.
2.1.1. Descripcio morfologica
Sots bruns.
Perfil num. 1.
Carretera de Palautordera a Seva. Km
30. 41° 48' 40" N, 2° 19' 30" E. Altitud 1.000
metres. Exposicio S-SW. Pendent 10 %. Pe-
tita plana a mig vessant. Colluvio sobre
pissarres. Vegetacio: alzinar molt esclaris-
sat amb Quercus ilex, Cistus sp., Galim sp.,
Cytisus scoparius, Cladonia sp.
Hor. A,,: fullaraca d'alzina amb presen-
cia de pedres grosses i mitjanes, amb les
vores arrodonides.
Hor. A,,: 0-4 cm. Color sec IOYR 3/3, hu-
mit IOYR 2/2. Materia organica directa-
ment detectable amb restes vegetals. Sen-
se blocs ni pedres. Graves 2-15 %. Estruc-
tura grumullosa. Poros. Sense revesti-
ments ni cutants. Activitat biologica mit-
jana, amb micelis de fongs. Transicio neta.
Limit regular.
Hor. A,,: 4-14 cm. Color sec IOYR 6/4,
humit 10YR 3/4. M.O. no directament de-
tectable. Sense blocs. Pedres 2-15 %. Gra-
ves 30-50 °'o. Arenos. Estructura fragmen-
taria poliedrica subangulosa, agregats 1/2
P Sense revestiments ni crostes.
Hor. C: 48-98 cm. Color sec 1OYR 6/3,
humit 10YR 4/4. Aparentment no organic.
Sense blocs. Pedres 15-30 %. Graves 2-15 %.
En el limit entre (B) i C hi ha una acu-
mulacio de pedres. Arenollimos. Estructu-
ra fragmentaria poliedrica subangulosa.
Menys poros. Sense revestiments ni cros-
tes. Alguna arrel mitjana. Activitat biolo-
gica nulla. Contacte directe. Limit seguint
la roca.
Hor. R: Pissarres in situ que afloren a
la superficie uns metres mes enlla.
Perfil num. 2.
Sota el puig Drau. 41° 46' 00" N, 2° 20'
00" E.
Altitud 1.100 m. Exposicio W. Pendent
10 %. Petita plana a mig vessant. Colluvio
sobre pissarres. Vegetacio: fageda molt
esclarissada.
Hor. A,,,: capa molt prima de fullaraca
de faig amb branquillons, moltes pedres a
la superficie, alguns blocs.
Hor. A,,: 0-5 cm. Color sec IOYR 3/4, hu-
mit 7,5YR 3/2. M.O. directament detecta-
ble, descomposta, amb algunes restes ve-
getals. Sense blocs. Pedres 0-15 %. Graves
15-30 %. Estructura grumullosa. Poros.
Sense revestiments ni crostes. Arrels fines
molt abundants. Activitat biologica mitja-
na, amb coprolits. Transicio <2 cm. Limit
regular.
Hor. A12: 5-30 cm. Color sec IOYR 5/6,
humit 10YR 3/4. M.O. no directament de-
tectable. Sense blocs. Pedres 2-15 %. Gra-
ves 15-30 %. Arenollimos. Estructura de
fragmentaria a particular, agregats molt
petits poliedrics subangulosos. Molt poros.
Sense revestiments ni crostes. Moltes ar-
rels fines, algunes de mitjanes i I o 2 de
grosses. Activitat biologica mitjana, alguns
coprolits i turricules. Transicio <2 cm. Li-
mit regular seguint les pedres.
Hor. (B): 30-40 cm. Color sec IOYR 6/3,
cm. ' 11 .
Moltes arrels fines, alguna de mitjana i una humit IOYR 5/4. Aparentment no
organic.
de grossa. Aquest nivell representa un li- Sense blocs. Pedres
15-30 06. Graves 2-15 %.
mit quant a arrels. Activitat biologica mit- Arenos. Estructura
fragmentaria poliedri-
jana: alguns micelis de fongs, formicues, ca subangulosa amb agregats d'un
cm. Po-
coprolits. Transicio 2-5 cm. Limit regular. ros. Sense revestiments.
Alguna arrel fina.
Hor. (B): 14-18 cm. Color sec IOYR 6/3, Activitat biologica nulla. Contacte
directe.
humit IOYR 5/4. Aparentment no organic. Limit regular seguint
pedres mes grosses.
Sense blocs. Pedres 2-15 %. Graves 15-30 %. Hor. R: Pissarres
in situ, grans blocs que
Arenollimos. Estructura fragmentaria po- en contacte amb el (B) es desfan
en pe-
liedrico-subangulosa. Menys poros. Sense dres d'uns 15 cm.
revestiments ni crostes. Algunes arrels fi-
nes i mitjanes. Activitat biologica feble.
Transicio 2-5 cm. Limit regular seguint les
pedres.
Sols illuviats.
Perfil num. 3.
Pista forestal del castell de Fluvia cap
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a Vallmanva. 41° 43' 40" N, 2° 23' 40" E.
Altitud 600 m. Exposicio S-SW. Pendent
5 %. Replanet a mig vessant . Col•luvio so-bre pissarres . Vegetacio : alzinar amb Quer-
cus ilex, Pinus pinaster, Cistus albidus,
Erica arborea.
Hor. A,O: capa do fullaraca d'alzina i pi
amb pedres a la superficie.
Hor. A,: 0-2 cm. Color sec IOYR 5/4, hu-
mit 10YR 3/3. M.O. directament detecta-
ble. Sense blocs. Pedres 2-15 %. Graves 15-
30 °'o. Sense revestiments . Estructura gru-
mullosa. Poros. Algunes arrels fines. Acti-
vitat biologica mitjana amb micelis defong i turrfcules. Transicio <2 cm. Limit
regular.
Hor. AB: 2-10 cm. Color sec IOYR 5/4,
humit IOYR 4 /4, algunes taques fosques
lligades a les arrels. M.O. directament de-
tectable. Sense blocs. Pedres 15-30 %. Gra-
ves 30-50 % Arenos. Estructura de frag-
mentaria a particular , agregats poliedrics
subangulosos petits. Molt poros . Sense re-
vestiments . Algunes arrels fines i mitjanes.
Activitat biologica mitjana, alguns copro-
lits i turricules. Transicio <2 cm. Limit re-
gular.
Hor. B,: 10-30 cm. Color sec 1OYR 6/4,
humit 10YR 5 / 4. Aparentment no organic.
Sense blocs. Pedres 2-15 %. Graves 2-15 %.
Arenos. Estructura fragmentaria poliedri-
ca subangulosa amb agregats 1/2 cm.
Menys poros . Sense revestiments. Algunes
arrels fines i mitjanes . Activitat biologica
feble, algun coprolit . Transicio < 2 cm. Li-
mit regular seguint les pedres.
Hor. B,: 30-67-80 cm. Color sec 1OYR 6/4,
humit IOYR 4/4. Algunes taques verme-
lles. Aparentment no organic . Algun bloc.
Pedres 30 -50 %. Graves 2-15 %. Arenos. Una
mica cimentat . Estructura fragmentaria
subangulosa amb agregats grans (1 cm)
endurits. Molt menys poros. Presencia de
revestiments . Les pedres fan com una cros-
ta. Sense arrels . Activitat biologica nulla.
Contacte directe. Limit seguint la rota.
Hor. R: Pissarra in situ.
Perfil num. 4.
Pista forestal de Fontmartina al Turo de
l'Home entre sot de I'Infern i sot dels Arcs.
41° 45 ' 40" N, 2 ° 26' 20 " E. Altitud 1.200 m.
Pendent 5 O%o. Exposicio W. Replanet a mig
vessant. Colluvio sobre esquists. Vegeta-
cio: pineda de pi roig amb Pinus sylves-
tris , Calluna vulgaris, Hypericunz sp., Cen-
taurea pectinata, Senecio sp., Teucrium
scorodonia, Prunella sp., Asplenium adiarr-
tum nigrzn.
Hor. Au,: capa de fullaraca molt espessa
de fulla de pi sense pedres a la superffcie
ni aflorament rows.
Hor. A,: 0-4 cm . Color sec IOYR 5/4, hu-
mit IOYR 3/3. M.O. directament detecta-
ble amb restes organiques. Sense blocs. Pc-
dres <2 °b. Graves 2-15 06. Sensc revesti-
ments ni crostes. Estructura grumullosa.
Poros . Arrels fines i mitjanes abundants.
Activitat biologica mitjana amb turrfcules
i micelis do tongs. Transicio <2 cm. Limit
regular.
Hor. B,: 4-20 cm. Color sec IOYR 5/4,
humit IOYR 3/4. M.O. no directament de-
tectable. Sense blocs. Pedres 2-15 O/o. Gra-
ves 15-30%. Llimos. Estructura fragmen-
taria poliedrica subangulosa, agregats 1
cm. Poros. Sense revestiments ni crostcs.
Moltes arrels fines, al2una de mitjana. Ac-
tivitat biologica mitjana: alguns coprolits
i turrfcules . Transicio <2 cm. Limit regu-
lar.
Hor. R: Esquists in situ.
humit IOYR 4/4. Aparentment no organic.
Algun bloc. Pedres 15-30 %. Graves 2-15 %.
Llimos. Estructura fragmentaria policdri-
ca subangulosa . Menus poros. Presencia de
revestiments. Poqucs arrels fines, algunes
de mitjanes. Activitat biologica feble, al-
gun coprolit. Contacte directe. Limit se-
guint la roca.
Hor. R: Esquists in situ.
2.1.2. Caracteristiques fisico-quimiques
Vegeu taules I i II. Son sols prcfunds,
desenvolupats a partir dcls col•luvions. El
perfil num. 2 es mcs prim, ja que s'ha des-
envolupat a partir de la roca mare in situ.
Els dos primers sols estudiats presenten
morfologia A(B)C, amb migracio d'argila
nulla. S'han classificat segons la CPCS com
Bru acids. Per la Soil Taxonomy el per-
fil num. 1 es un Dvstric Xerortbent i el
num. 2, per presentar contacte litic a
menys de 50 cm, es on Lithic Xerortbent,
ambdos dins de l'ordre dels Entisols.
L'fndex d'il•luviacio d'argila per als per-
fils 3 i 4 es inferior a 1/1,4, amb un enri-
quiment d'argila en valors absoluts supe-
rior al 4 %, amb morfologia tipus ABC.
Aquesta mobilitzacio d'argila es constata
a la descripcio mot fologica per la presen-
cia de cutans. No s'ha desenvolupat, pero,
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TAULA I. Sets bruns.
Brown soils
% °'o pH
Pr.cm Graves SG SF LG LF A M.O N C/N H2O Textu ra
1. A„ 0-4 23,5 0,70 20,9 5,6
A2 4-14 49,8 46,1 12,9 0,2 16,2 19,9 3,5 0,10 18,4 4,2 Fr-arenosa
(B) 14-48 28,6 54,2 12,1 0,9 16,2 16,7 1,6 0,08 11,5 4,6 Fr-arenosa
C 48-98 10,1 55,2 5,7 0,7 24,0 14,5 0,8 0,07 6,7 6,7 Fr-arenosa
2. A„ 0-5 26,8 23,2 0,6 20,7 5,2
A12 5-30 36,6 29,7 10,9 1,8 30,4 27,3 5,7 0,2 15,7 4,5 Fr-arg.
(B) 30-40 7,7 32,5 16,7 1,4 27,7 21,7 2,3 0,1 11,9 5,0 Franca
meq/100 g % %o Fe % %o Al
Ca Mg K Na C.I.C. Sat. lliu. tot. Fe,/Fe, lliu.
1. At, 10,8 2,5 0,8 0,9 19,4 77,7 10,80 45,10 24,1 1,57
A,2 2,2 1,3 0,3 0,8 11,7 39,5 10,40 46,11 22,5 1,66
(B)C
4,1 1,3 0,05 0,2 9,8 57,1 12,50 47,18 26,5
1,41
2. A„ 14,1 3,1 1,0 0,1 29,7 61,8 13,19 34,90 37,8 2,60
A,2 2,7 0,5 0,3 0,0 16,8 20,6 17,90 44,86 40,0 6,15
(B) 2,1 0,5 0,4 0,3 12,2 26,6 14,30 43,30 32,9 3,17
Tari. II. Sots illuviats.
tlluviated soils
% % pH
Pr.cm Graves SG SF LG LF A M.O N C/N H ,O Textura
3. A, 0-2 16,0 43,1 11,4 8,9 23,6 13,0 7,2 0,20 22,2 6,4 Fr-arenosa
AB 2-10 32,6 42,1 10,8 9,6 25,8 11,8 3,9 0,10 18,6 6,7 Fr-arenosa
B, 10-30 12,8 45,2 13,2 2,9 26,8 11,9 1,7 0,09 11,1 6,4 Fr-arenosa
B, 30-80 4,7 34,7 10,7 10,1 28,6 16,0 0,6 0,08 4,1 5,9 Franca
4. A, 0-4 10,0 47,4 9,0 3,7 25,0 15,0 9,5 0,3 19,6 6,5 Fr-arenosa
B, 4-20 32,4 40,7 10,8 0,4 18,7 29,5 6,1 0,2 19,5 4,5 Fr-arg-aren.
B, 20-97 6,2 35,5 9,3 1,1 28,4 25,7 4,8 0,2 18,8 5,8 Fr-arg-aren,
meq/100 g % %o Fe °,'o %o Al
Ca Mg K Na C.I.C. Sat. lliu. tot. Fe1/ Fe, lliu.
3. A, 7,4 2,8 0,6 0,8 12,4 93,5 13,79 43,97 31,4 1,29
AB 7,3 2,6 0,3 0,7 11,8 91,6 14,57 42,66 34,2 1,25
B, 6,8 3,2 0,1 0,2 10,8 94,3 14,24 41,20 34,6 1,42
B. 7,2 4,8 0,3 1,8 9,1 100,0 14,08 43,06 32,8 1,01
4. A, 6,2 2,7 0,4 0,2 17,7 52,9 13,26 46,74 28,4 2,43
B, 2,5 1,3 0,2 1,0 17,9 27,8 16,08 51,44 31,3 3,73
B, 3,4 1,0 0,1 0,9 14,7 36,3 15,34 53,05 28,9 4,52
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un A2 eluvial clar. Per a la sistematica fran-
cesa ambdos son Sols il-luviats.
Segons els criteris de la Soil Taxonomy
en aquests dos sols existeix un horitzo ar-
gilic. Dins de l'ordre Alfisols hom ha clas-
sificat el perfil num. 4 com Ultic Palexe-
ralf. El sol num. 3 es un Mollic Palexeralf
pero presenta un percentatge de saturacio
de bases superior a 75, possibilitat no con-
templada en aquesta classificacio.
2.2. Classe dels sols poc evolucionats
2.2.1. Descripcio morfologica
Perfil num. 5.
Estacio de la Castanya. 41° 46' 30" N,
20 21' 10" E. Altitud 800 m. Pendent 12°.
Exposicio N-NW. Petita plana. Col-luvions
sobre pissarres. Alzinar.
Hor. A,: Capa de fullaraca d'alzina, es-
tructura laminada. Te coprolits i turricu-
les. A la superficie hi ha pedres anguloses
una mica arrodonides a les vores.
Hor. A,,: -5-0 cm. Color sec 1OYR 3/4,
hurnit lOYR 2/2. M.O. directament detecta-
ble amb algunes restes vegetals, a la part
superior no hi ha material mineral que
aparegui en contacte amb 1'horitz6 inferior.
Blocs 30 11o. Pedres 15-30 9,6. Graves 15-
30 °o. Llimos. Estructura grurnullosa, a la
part inferior poliedrica subangulosa. Molt
poros. Sense revestiments ni crostes. Bas-
tants arrels fines i mitjanes. Entre aquest
nivell i l'infcrior hi ha acumulacio. Acti-
vitat biologica mitjana, alguns coprolits i
micelis. Transicio <2 cm. Limit regular.
Hor. A,: descrit al camp com una unitat
i mostrejat com: A„ 0-7 cm. Color sec
Tuul.N III. S61s poc r^oluciona1,.
Rankers
06
Pr.cm Graves SG SF LG LF
5. A, -5-0 82,0 23,4 10,2 13,3 20,2
A„ 0-7 43,0 42,5 9,3 18,5 17,4
A, 7-25 54,0 40,3 11,0 5,4 29,8
Ca
meq/100 g
Mg K Na C.I.C.
5. A, 35,8 4,8 1,5 0,3 56,3
A„ 2,0 0,4 0,1 0,2 9,0
A,, 1,0 0,3 0,2 0,3 7,1
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IOYR 7/2, humit lOYR 4/3 i A12 7-25 cm.
Color sec lOYR 6/3, humit IOYR 4/3. M.O.
directament detectable. Sense blocs. Pe-
dres 15-30 °/o. Graves 15-30 %. Llimos. Es-
tructura poliedrica, agregats mida 1/2 cm.
Sense revestiments ni crostes. Algunes ar-
rels grosses i mitjanes, poques de fines.
Activitat biologica mitjana, un cuc, alguns
turricules. Contacte directe. Limit seguint
la roca.
Hor. R: Pissarra in situ. Te alteracio su-
perficial.
2.2.2. Caracteristiques fisico-quimiques
Vegeu taula III. Sol de morfologia AC
classificat per la sistematica francesa com
ranker i per la Soil Taxonomy, dins de
l'ordre dels Entisols com Lithic Xeror-
thent per presentar contacte litic a menys
de 50 cm.
Destaca la riquesa de materia organica,
lligat a l'elevada capacitat d'intercanvi ca-
tionic de l'horitzo superficial classificat
com A,,. Aquesta riquesa en materia orga-
nica, en part de mida colloidal, pot elevar
artificialment el contingut en argila ja que
es dificil la seva eliminacio total.
2.3. Classe dels sols amb sesquioxids
de Fe i Mn
2.3.1. Descripcio morfologica
Perfil num. 6.
Carretera de Palautordera a Seva. Km
19, pista forestal a ma dreta. 41° 46' 40" N,
2° 23' 20" E. Altitud 700 m. Pendent 3 96.
Exposicio S-SW. Plana a mig versant. Col-
06 pH
A M.O N C/N HBO Textura
33,0 53,7 1,3 24,7 4,9 Fr-arg.
12,3 4,7 0,2 12,9 4,3 Fr-arenosa
13,5 4,2 0,2 12,7 4,1 Franca
%o Fe 916 9,6o Al
Sat. lliu. tot. Fe1/Fe, lliu.
69,7 11,02 37,37 29,6 1,73
30,5 8,50 44,07 19,3 1,87
25,0 9,81 43,63 22,5 2,09
luvio sobre pissarres. Vegetacio: alzinar
amb roures, Quercus ilex, Q. pubescens,
Calluna vulgaris, Cistus moospeliensis.
Hor. A,,: capa de fullaraca d'alzina i rou-
re, sense pedres a la superficie.
Hor. A,,: 0-2 cm. Color sec lOYR 4/4, hu-
mit lOYR 3/4. M.O. directament detecta-
ble amb restes vegetals. Sense blocs. Pe-
dres 2-15 °'t. Graves 2-15 %. Estructura
grumullosa. Poros. Sense revestiments ni
crostes. Algunes arrels petites i mitjanes.
Activitat biol6gica mitjana, micclis i co-
pr6lits. Transicio <2 cm. Limit regular.
Hor. A,,: 2-10 cm. Color sec 7,5YR 6/6,
humit 7,5YR 4/4. M.O. directament detec-
table. Sense blocs. Pedres 2-15 4'0. Graves
15-30 °o. Arcnoliimos. Estructura de frag-
mcntaria a grumullosa, amb agregats arro-
donits. Poros. Sense revestiments ni cros-
tes. Algunes arrels fines i mitjanes, 1 o 2
de gruixudcs. Activitat biol6gica mitjana,
copr6lits, turricules, micelis i formigucs.
Transicio 2-5.cm. Limit regular.
Hor. A,: 10-24 cm. Color sec 7,5YR 5/8,
humit 7,5YR 4/4. M.O. no directament de-
tectable. Sense blocs. Pedres 2-15 h'o. Gra-
ves 15-30 00. Arcnos. Estructura fragmen-
taria policdrica subangulosa, agregats pe-
tits. Poros. Sense revestiments ni crostes.
Algunes arrels fines, mes de mitjanes. Ac-
tivitat biol6gica mitjana, turricules, mice-
lis, formigucs. Transicio <2 cm. Limit re-
gular. -
Hor. B,: 24-55 cm. Color sec 7,5YR 5/8,
humit 7,5YR 5/6. Aparentment no organic.
Sense blocs. Pedres 2-15 0-0. Graves 15-30 hi.
Arcnos. Estructura de fragmentaria polie-
T,urra IV. S61s amb sesqui6xids de Fc i Mn.
F r.,,IHitic soils
Pr.cm Graves SG SF LG LF
6. A„ 0-2 6,5 47,2 10,2 10,3 17,4
A„ 2-10 21,2 32,8 17,7 13,8 21,8
A. 10-24 25,4 42,8 13,9 10,7 20,8
13, 24-55 15,1 35,2 15,8 11,6 20,5
B, 55-119 3,0 21,6 12,9 10,6 19,5
Ca
meq/100 g
Mg K Na C.I.C.
6. A„ 10,8 3,8 0,9 0,5 19,0
A„ 7,0 1,8 0.4 0,3 16,1
A, 2,6 1,6 0,2 0,4 14,0
B, 3,3 2,2 0,3 0,4 13,3
B, 3,7 3,0 0,2 0,4 16,3
drica subangulosa a laminar. Menys poros.
Presencia de revestiments. Sense arrels fi-
nes, algunes de mitjanes. Activitat biolo-
gica nul•la. Transicio <2 cm. Limit re-
gular.
Hor. B,: 55-119. Color sec 7,5YR 5/8, hu-
mit 7,5YR 4/4. Alguna taca mes vermella.
Aparentment no organic. Sense blocs ni
pedres. Graves 50-75 °s,. Arcnos. Una mica
cimentat. Estructura de laminar a massis-
sa. Molt menys poros. Presencia dc reves-
timents. Sense arrels fines, alguna de mit-
jana. Activitat biologica nul•la. El s6l es
mes profund.
2.3.2. Caracteristiques ffsico-qufmiques
Vegeu taula IV. S61 profund, desenvo-
lupat a partir del col•luvio, amb morfolo-
gia ABC. El color 7,5YR del Codi Munsell
en els horitzons minerals indica que cs un
s6l vermell en el qua] hi ha hagut allibe-
racio d'6xids de Fe (rubefaccio). L'horitzo
A„ do superficie, prescnta color 10YR.
Dcstaca la formacio d'un horitzo A. amb
rentat d'argiles i cations. L'fndex d'il.luvia-
cio d'argiles es inferior a 1 / 1,4 i to pH acid,
amb un canvi textural. En definitive hi ha
presencia d'un horitzo argilic. Quant als
fndexs de Fel/Fe, en comparac16 amb els
altres sbls, presenten els valors mes ele-
vats.
Per la sistematica francesa Them classi-
ficat com Fersialitic sense reserva cdlcica.
Segons la Soil Taxonomy es un Ultic Pa-
lexeralf dins de l'ordre dels Alfisols.
No pH
A M.O N C/N H 2O Textura
15,0 11,5 0,40 24,9 5,4 Fr-arenosa
14,0 3,5 0,09 22,3 6,2 Franca
12,0 1,0 0,07 8,0 4,6 Fr-arenosa
17,0 0,9 0,07 6,9 5,1 Franca
35,5 0,4 0,07 3,0 5,6 Fr-arg.
oio
Sat.
46o Fe
lliu. tot.
%
Fe,/Fe,
%o Al
lliu.
84,4 16,61 35,03 47,4 2,26
64,7 16,48 37,31 44,2 1,87
34,4 16,57 40,40 41,0 2,22
46,9 16,95 38,65 43,7 2,02
44,6 17,87 41,67 42,9 2,01
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3. Interpretacio i discussio dels resultats
Els sols estudiats tenen un bon aircig i
la seva textura es ben equilibrada: gene-
ralment es franca, franco-arenosa. Aquesta
textura s'adiu amb el tipus de material
originari (esquists i pissarres) cn el qual
hi ha un bon percentatgc de Rims (GALLAR-
no et al., 1980).
Els valors de pH dels diferents horit-
zons son moderadament acids i en general
a 1'horitz6 B son inferiors a 5,5. Els valors
mds baixos observats a la superficie es cor-
responen amb els continguts mds alts de
materia organica i en alguns perfils s'ob-
serva un augment del pH amb la profundi-
tat, quc es pot explicar per una acumula-
cio de rentat de cations.
Els percentatges de materia organica
son en general moderats, excepte en els
perfils que per la seva propia morfologia
(desenvolupament d'un horitzo A°) presen-
ten valors mds alts. Cal constatar tambe
el factor altitud en aquesta variacio.
L'humus ds de tipus mull, mull-moder
per la relacio C/N al voltant de 20 en els
horitzons A, El perfil num. 4, implantat
sota pi, no presenta una relacio C/N mds
alta que els altres sols implantats sota
vegetacio definida per DueILAurOUR (1977)
com a millorant. Sembla evidenciar-se,
doncs, el poc paper que en la formacio i
composicio de l'humus juga en el Mont-
seny la vegetacio, enfront dels factors cli-
ma i roca mare (HERETER, 1981).
E,s de destacar 1'absencia generalitzada
de 1'horitz6 A°, excepte en el perfil num. 5
(ranker). Deu haver-hi una transformacio
molt rapida de la materia organica que
s'incorpora als horitzons minerals.
En un primer estudi sobre la materia
organica s'ha estimat els horitzons orga-
nics i la materia organica total (M.O.T.)
referida a unitat de superficie del sol.
En la quantificacio de la fullaraca (ho-
ritzo A,) el valor mitja trobat es d'1,15
kg/m'. Aquesta xifra representa un 7 %
respecte el total de la materia organica del
sol. TERRADES et al. (1981) al Montseny
comptabilitzen 11 Tm/Ha de fullaraca, va-
lor similar al nostre. La fullaraca de sols
acids (fersialftics) de la Depressio Central
Catalana, en zones planes, aporta 1,07
kg/mz, representant un 6 °n respecte al to-
tal de materia organica (VALLEJO, 1983).
L'estimacio de la materia organica total
referida a unitat de superficie del sol,
1'hcm valorada a partir del percentatge de
materia organica de la terra Tina, la pro-
funditat dels horitzons, la pedregositat i
la densitat iparent. Aixo ens permet la
comparacio entre difercnts sols, en elimi-
nar les difcrencies atribuibles a aqucstes
variables.
Els valors trobats oscil•len entre 11 i
20 kg/m2, i depenen sobretot de la profun-
ditat del sol. En sols forestals del Mont-
seny sobre granit, les quantitate estimades
son similars (entre 9 i 21 kg/m2).
VALLEJO (1983), en sols forestals a la De-
pressio Central Catalana, estima la mate-
ria organica total entre 5 i 25 kg/mz, pre-
sentant importants variacions igual que
en la profunditat del sol. En aquesta ma-
teixa zona, 1'esmentat autor, en sols acids
sobre gresos calcaris, troba els valors mi-
nims (6,30 kg/mz en sols molt superficials),
comparant-los amb els dels sols carbona-
tats, a igualtat d'altres factors.
En general, la maxima reserva de ma-
teria organica total 6s a l'horitzo B (d'un
46 a 65 °/o) donat quc son relativamcnt es-
pessos.
Els sols mds profunds son els mds po-
bres (12-17 kg/m2) i es corresponen amb
les mds baixos quantitats si ho referim a
unitat de profunditat (entre 0,11-0,18
M.O.T./cm).
Els sols mds superficials son els que pre-
scnten els valors mds alts (0,46 i 0,55
M.O.T./cm en el perfil num. 2 i num. 5,
respectivament).
Cal destacar, doncs, quc els s6ls fores-
tals acids del Montseny, presenten una
menor reserva de materia organica total
que els carbonatats estudiats en altres zo-
nes. Altres autors (VALLEJO, 1983; GALLAR-
DO, 1973; DucHAUEOUR, 1976), han consta-
tat tambd aquest fet.
El catio dominat d'intercanvi 6s sempre
el Ca scguit del Mg. En general, son sols
dessaturats, concomitant amb els pH
(acids). Els valor mes alts corresponen als
horitzons de superficie, la qual cosa s'ex-
plica pcrque son sols descnvolupats en bos-
cos relativament ben conscrvats i esta
associat al cicle biogeoquimic actiu dels
cations. S'observa generalment que el per-
centatge de saturacio disminucix amb la
profunditat i en aquclls perfils que pre-
senten en els horitzons profunds un lleu-
ger augment, hi ha una acumulacio del ren-
tat de cations dels horitzons immediata-
ment superiors
No obstant aixo, el perfil num. 3 es pot
considerar saturat, i a mds a mes, ds el
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que presenta pH mcs alt. Segons GALLAR-
uo et a!. (1980) 1 Ecioo et al. (1979), aquest
fet ds associat amb un regim de tempera-
tures mds calid, la qual cosa fa que s'im-
pcdeixi la perdua de bases, amb el conse-
gflent augment dc percentatge de satura-
cio. Aquest perfil ds implantat a la zona
mds baixa dcl mostreig i podria ser aqucs-
ta una possible explicacio.
El sal fersialftic ds cl que presenta una
relacio Fe1/Fe, mds alta, indicant un grau
d'alteracio dc minerals primaris mds fort.
Aquest perfil presenta colors en els horit-
zons minerals 7,5YR i en l'horitzo superfi-
cial A„ IOYR, mds bru. Schwertmann citat
a DUCHAUFOUR (1977), assenyala 1'embru-
niment superficial dcls sols fersialftics fo-
restall com un proccs provocat per la for-
macio de complexos organ ometallics que
alliberen el Fe lentament (°'o de Fe lliure
rues baix) i com a conscgiiencia es pro-
ducix la cristallitzacio de goethita de co-
lor ocre a bru. Tambd pot ser degut a un
emmascarament per la presencia de mate-
ria organica. Es parla llavors de sols bruns
fcrsialitics.
4. Conclusions
L'estudi de les caracterfstiques generals
dcls sols segons la sistematica francesa
(CPCS) porta a classificar-los en tres
grups: sols brunificats, sols poc evolucio-
nats i sols fersialitics.
Atenent cis criteris de ]a Soil Taxonomy,
es classifiqucn en l'ordre dels Entisols o
dels Alfisols, segons presentin o no horitzo
argflic.
Sembla evidenciar-sc d'aqucst estudi que
I'evolucio dels sols del massfs del Mont-
seny es condicionada principalment per les
caracterfstiques de la roca mare.
Les variacions locals, topografia i pro-
funditat del sol, expressio dels processos
geomorfologics tenen, aixf mateix, impor-
tancia en els processos edafics d'aquests
sols, evidenciat per la morfologia dels per-
fils, la mobilitzacio de les argiles i del
ferro.
A les parts mds altos, on predomina 1'e-
rosi6, es formcn sols esqueletics. En els
versants on hi ha esbaldregalls de material
i en els sous peas, on es poden acumular
colluvions, els sols levolucionen cap a
bruns. De vegades es conserven sols fer-
sialftics colgats pels eol•luvions.
En conclusio, podem dir que en els sols
estudiats el proccs dominant es la tenden-
cia cap a la brunificacio. Els sols fersialf-
tics es consideren relictes amb simptomes
de brunificacio sccundaria.
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